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ABSTRAK 
 
 
Wijayanti, Irna. 2014. Pengaruh Metode Pembelajaran TAPPS (Thinking Aloud 
Pair Problem Solving) terhadap Prestasi  Belajar Matematika Siswa Kelas 
VIII MTs Negeri Jetis Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing Drs. Jumadi, M.Pd.  
 
Kata kunci : Pengaruh, Metode Pembelajaran TAPPS, Prestasi Belajar.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 
TAPPS (Thinking Aloud Pair Problem Solving) terhadap prestasi belajar 
matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Jetis. Selain itu juga untuk mengetahui 
respon siswa terhadap metode pembelajaran TAPPS (Thinking Aloud Pair 
Problem Solving) tersebut. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Negeri Jetis yang 
berjumlah 60 siswa yang terdiri dari 30 siswa kelas kontrol dan 30 siswa kelas 
eksperimen. Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran TAPPS (Thinking 
Aloud Pair Problem Solving). Metode penelitian ini adalah Quasi Experiment 
dengan desain penelitian  Two Group Randomized Subject Post test Only. Tehnik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes dan angket respon siswa. 
Tehnik analisis data dengan menggunakan statistik kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan mean post test kelas eksperimen sebesar 
80.27 dengan standar deviasi 4.448 yang berarti lebih baik dari mean kelas kontrol 
sebesar 69.47 dengan standar deviasi 5.303, dan nilai sig 0,000 < 0,05. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa    diterima dan       , yaitu prestasi belajar  kelas 
eksperimen lebih baik daripada prestasi belajar kelas kontrol. 
Hasil angket respon siswa terhadap metode pembelajaran  TAPPS sebesar 
80.8 % menunjukkan bahwa siswa menerima metode tersebut dengan baik.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar matematika 
siswa dengan metode pembelajaran TAPPS (Thinking Aloud Pair Problem 
Solving) lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Hal 
ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh metode pembelajaran TAPPS (Thinking 
Aloud Pair Problem Solving) terhadap prestasi belajar Matematika siswa kelas 
VIII MTs Negeri Jetis dan dari persentase angket respon yang diperoleh dapat 
disimpulkan bahwa sebagian besar siswa menerima metode pembelajaran TAPPS 
(Thinking Aloud Pair Problem Solving) ini dengan baik. 
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MOTTO: 
 
Keyakinanlah yang bisa menjadi kekuatan dalam 
melangkah menuju masa depan 
 
Hidup terasa indah bukan karena seberapa banyak 
orang mengenal kita, tapi seberapa banyak orang bahagia 
karena kita. 
 
Jika kamu berkata “BISA” itulah yang akan terjadi, 
sebaliknya jika kamu berkata “Aku Tidak Bisa” itu 
pulalah yang akan terjadi. Masalah selalu ada selama 
kita masih hidup. Oleh karena itu, katakanlah hal yang 
baik, agar berakhir baik pula dalam kehidupan ini. 
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